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•^er noche a las nueve horag, un avión faccio-
so qu6 voló sobre la población, arroja 4 bombas por 
los alredecLorso de S.A.F.A, que causc5 daño de poca 
consideración a un chalet, vivienda de; 1 Diré ctor . 
A las once y cuarto de la propia noche, otro 
avión voló tres cuartos de hora sobre la población 
•j después de ellos, dejó caer trece 'boiaíjas en el Pa-
seo de Mar, de las cuales tres cayeron corea de los 
edificios causando daños a dos casas contiguas; otraa 
cayeron en el local de la Caga del Pueblo, derribando 
en totalidad el tejado y la parte alta dul odificio; 
otra cayó on la casa del lado, derribándola por COCL-
pleto, y otras dos cayeron contiguas al local Fonda 
dsl Centro, que dejó mal parada la fachada y hall del 
edificio. 
No obstante la destrucción de estos edificios 
no hubo que lamentar desgracia personal alguna. 
Atentamente le saluda, 
blanes 22 octubre de 1938, 
SI Alcalde. 
C^fcl^^í^^'í 
Sr. "'orair.saric de la Generaiidaddc Cataluña. 
Gerona, 
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D urant la darrera guerra civil, diverses poblacions de la comarca de la Selva, com 
ara Maganet, Sils, Sant Hilari o 
Vidreres, van ser objecte deis bom-
bardeigs franquistes en un moment 
o un altre del conflicte. pero Blanes 
ocupa el lloc primer peí que fa al 
nombre d'atacs rebuts i al de des-
truccions causades. 
En aqüestes pagines, que volen 
rememorar la tragedia d'ara fa c in-
quanta anys. repassarem la docu-
mentació que enshaestat possible 
derecoll i r sobre les agressions que 
sofriren els blanencs i els danys 
que ocasionaren les bombes a la 
v i lade laCosta Brava.Amb aquesta 
aportació completarem també la 
informació que forneix el Ilibre que 
darrerament amb visió global, han 
publicat JosepM. Solé i Joan Villar-
roya, el qual és susceptible d 'am-
pliació a nivell de cada localitat ata-
cada. 
Les agressions de 1937 
La primera agressió que tenim 
documentada correspon al 4 d'abril 
de 1937 i és el comunicat oficial de 
la Comissió de Defensa de les Co-
marques Gironines. que diu aixi: 
"A les cinc d'aquest mati un avió 
facciós, procedent amb tota segu-
retat de la base de Mallorca, ha 
volat damunt Blanes llengant set 
bombes, entre les quals n'hi havia 
dues d'incendiáries; una d'aques-
tes ha produVt un petit incendi en la 
brossa d'un despoblat. El íoc han 
quedat extingit en breus moments. 
"Cap deis artefactes (no) ha 
causal danys. Un d'ells no ha fet 
explosió. 
"Comesa aquesta brutal agres-
sió a una vila oberta, indefensa i 
civil com és Blanes, Taparen facciós 
Les agressions aéries que \/a patir Blanes van teñir com a objectius 
principáis l'estació del ferrocarril i les indOsIries S.A.F.A. i Tossas. on es 
fabrícala material de guerra. 
s'ha dirigit a Calella, on ha llenpat 
tres bombes, causant algún des-
perfecte en una edificació. 
"Després ha retornal a Blanes, 
cometent la criminal infamia de dis-
parar les metralladores sobre els 
carrersde la pacifica població. Aques-
ta selvatge agressió ha durat po-
quíssims segons, ja que avisada 
l'aviació lleial. aquesta s'ha presen-
tat fent fugir, covardament. I'aparell 
enemic ". 
La nota oficial acaba dient que 
afortunadament no calgué lamen-
tar victimes .^ 
El 7 de juny de 1937 el Canarias 
canonejá diversos punts de la cosía 
gironina: Calella de Palafrugell, 
Palamós, Sant Feliu i Blanes, on 
també féu alguns dispars i un deis 
projectiis no explota. El comunicat 
oficial indicava que les bateries de 
la costa havien intentat de repel.lir 
el vaixell rebel, pero que no havia 
estat possible de tocar-lo per causa 
de la distancia a qué navegava, i 
que unaesquadretad'aviació havia 
disparat contra el vaixell, el qual 
després de contestar amb els ca-
nons antiaeris havia fugit cap a Ma-
l lorca^. 
Les agressions de 1938 
El perill per a la població de Bla-
nes augmenta el 1938, sobretot ar-
ran de la batalla de l'Ebre. La visita 
deis avióos rebels va ser mes habi-
tual, i els danys ocasionats van su-
perar amb molí els danys de l'any 
anterior. 
Ja el 25 de febrer de 1938 el 
comunicat oficial de guerra de la 
República advertía que "por la tar-
de, dos hidros que aparecieron en 
la costa catalana bombardearon y 
ametrallaron los pueblos de Guí-
xols y Blanes'" ' . 
Pero l'agressió que causa mes 
victimes humanes i mésdesperfec-
tes tingué lloc el dia de sant Rere 
del mateix any. El telegrama enviat 
peí comissari delegat de la Genera-
litat al conseller de Governació i 
Assisténcia Social de la Generali-
tat, el mateix dia 29 de juny, és prou 
ciar de !a tragedia: "Gonfirmant in-
fo rmado telefónica assabento que 
aproximadament 9,45 hores avions 
facciosos bombardejat Blanes cau-
sant desperfectes estació i fábrica 
sedes S.A.F.A. Victimes nou mor ts i 
mes quaranta ferits (Stop) Observo 
no hi havia cap objectiu militar su-
posant-se que agressió estava dir i -
gida especialment contra fábrica 
S.A.F.A. propietat companyia fran-
cesa (Stop) Edificis fábrica tenien 
pintat en teulades colcrs República 
Francesa i en llocs ben visibles pels 
avions que volaven molt baixos hi 
havia enarbolada bandera estat fran-
cés (Stop) En fábrica S.A.F.A. tre-
ballaven mil dos-cents obrers que 
restaran atur fori^ós (Stop) Saluta-
cions (Stop) M. Jordi Frigola" ^. 
El comunicat oficial de l'exércit 
república afegeix que els avions 
agressors eren sis trimotors "Savo-
ia", i segons una nota del govern 
república, l'ambaixador Azcárate 
presenta un comunicat al Foreign 
Office demanant que la comissió 
d'enquesta anunciada pels britá-
nics investigues el bombardeig de 
Blanes. el qual "no estaba justif i-
cado por la existencia en Blanes de 
ningún objectivo de carácter mili-
tar" ^.Tanmateix el comunicat ofi-
cial deis nacionals corresponent al 
dia 1 de juliol feia saber que "el dia 
29 ha sido bombardeada la fábrica 
de bombas y explosivos de Blanes 
y la estación de ferrocarril donde 
tiene lugar la carga y tráfico de este 
material, alcanzando varios vago-
nes que fueron incendiados. En el 
mismo lugar existe una batería de 
7,5 y el semáforo de la escucha 
antiaérea y observación de barcos. 
Es, por tanto, incierto la propa-
ganda roja de bombardeo de la villa 
pacífica de Blanes, donde hay va-
rios objetivos mi l i ta res" ' . 
L'atac que segueix correpon al 5 
de juliol. Segons el comunicat ofi-
cial de l'exércit república, l'aviació 
"facciosa", a part de bombardejar 
Badalona, "también dejó caer 
bombas en Malgrat y Blanes"^. 
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Plánol deis obiectiui, de l'aviació legionaria italiana a la costa mediíerránia. 
Coincidint amb l'ofensiva repu-
blicana del mes d'agost de 1938 a 
TEbre la vila de Blanes va viure en 
un estat de tensió continuada, ja 
que les ales negres s'hi presenta-
ren per causar estralls els dies 13, 
15, 16, 18 i 22 d'agost. 
Rafael Martí, alcalde de la po-
blació, explica així els fets deis tres 
primers dies: 
"En la noche del día 13 de este 
mes, a eso de las 9 y 20 minutos, un 
avión faccioso dejó caer cinco 
bombas encima la fábrica de Cuero 
Tossas, al extremo de la población 
pero dentro del casco urbano, des-
truyendo completamente la mitad 
del edificio, maquinaria y dejando 
en mal estado la otra mitad de edifi-
cación. No hubo desgracia perso-
nal alguna, ni daños de ninguna 
importancia en edificios contiguos. 
"A la mañana del domingo [dia 
15), Giroavión se dirigió a la fábrica 
S.A.F.A. a las seis de la mañana y 
descargó tres bombas, derrum-
bando la cuadra de hilatura. Tam-
poco hubo desgracia personal al-
guna. 
"A las seis de la mañana de ayer 
lunes [dia 16], otro avión ametralló 
un tren de viajeros en la estación y 
tiró cuatro bombas, que estropea-
ron algunos vagones y parte del 
edificio de la estación. 
"Una de las bombas caldas en 
S.A.F.A. no estalló, como tampoco 
otra arrojada al tren. 
•'Los pasajeros huyeron del tren, 
y tampoco hubo desgracia perso-
nal alguna" ^ .. 
La S.A.F.A. va ser també l'ob-
jectiu del bombardeis del dia 18. 
Rafael Marti en dona noticia ais 
superiors d'aquesta manera: "En la 
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El 5 de desembre de 1938 
van caure deu bombes a la 
fábrica Tossas. ¡a afectada 
per un bombardeig 
anterior. 
mañana del día de hoy, a eso de las 
siete, un avión faccioso que ha 
pasado encima de Bienes dirección 
Este-Oeste, ha dejado caer sobre la 
fábrica S.A.F.A.. que se halla encla-
vada a dos Km. de la población, 
unas tres o cuatro bombas de gran 
tamaño derrumbando un cuerpo 
de edificio donde estaban instala-
das las manipulaciones de prepa-
ración de fabricación de rayón a 
que la fábrica se halla dedicada. Ha 
quedado destruida toda esta parte 
de edificación no habiendo que 
lamentar desgracia personal algu-
na" '°. 
El bombardeig del dia 22 va ser 
efectuat, a les onze de la nit, per un 
hidro. El telegrama de la comissaria 
de Girona parla de les proximitats 
de la població com a lloc bombar-
dejat; el comunicat deis nacionals 
es refereix mes concretament a 
l'estació " , No calqué lamentar vic-
times. 
No tenim noticies per ampliar 
l'afirmació d'Alcofar Nasaes, que 
esmenta un altre bombardeig el dia 
7 de setembre '^, pero si que Rafael 
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Martí informa novament del que 
ocorregué el 21 d'octubre: 
"Ayer noche, a las nueve horas, 
un avión faccioso que voló sobre la 
población, arrojó 4 bombas por los 
alrededores de S.A.F.A.. que causó 
daño de poca consideración a un 
chalet, vivienda del director. 
"A las once y cuarto de la propia 
noche, otro avión voló tres cuartos 
de hora sobre la población y, des-
pués de ellos, dejó caer trece bom-
bas en el Paseo de Mar. de las 
cuales tres cayeron cerca de los 
edificios causando daños a dos 
casas contiguas; otras cayeron en 
el local de la Casa del Pueblo, derr i -
bando en totalidad el tejado y la 
parte alta del edificio; otra cayó en 
la casa del lado, derribándola por 
completo, y otras dos cayeron con-
tiguas al local Fonda del Centro, 
que dejó mal parada la fachada y 
hall del edificio. 
"No obstante la destrucción de 
estos edificios, no hubo que lamen-
tar desgracia personal alguna" ^^. 
Tampoc no disposem de gaires 
informacions sobre l'agressió del 2 
de novembre, en qué sembla que 
torna a ser bombardejada l'estació 
i hi hagué una victima '•''. 
Altrament tenim ben documenlats 
els dos bombardeigs del mes de 
desembre —dies 2 i 5—, que serien 
els darrers. 
Peí que fa al primer, l'alcalde 
Rafael Marti va escriure: "A eso de 
las 8 de la noche de ayer, un avión 
faccioso que dio varias vueltas so-
bre la población, descargó nueve 
bombas, algunas de ellas incendia-
rias, en la fábrica S.A.F.A., situada 
a dos kilómetros de la población, 
dirección Oeste, las cuales causa-
ron daños de poca importancia en 
un edificio de la fábrica, rompiendo 
diferentes cristales del mismo, ya 
que las bombas cayeron alrededor 
de la edificación, rozando sola-
mente una la pared del expresado 
edificio. No hubo que lamentar des-
gracia personal alguna". 
El del dia 5 de desembre és 
explicat també per la mateixa au-
toritat: 
"Ayer tarde a las 7 apareció un 
avión por encima de este pueblo. 
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Un altre aspecte de 
les naus industriáis 
de Tossas després 
de l'atac de l'aviacíá. 
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que después de dar diferentes 
vueltas arrojó unas quince bombas 
sobre la fábrica de Cuero Tossas 
que destruyó por completo la mitad 
del edificio; la otra mitad estaba ya 
destruida por el bombardeo habido 
el dia 13 de agosto pasado. 
"Esta fábrica se halla situada en 
el casco urbano de la población, al 
extremo Este. 
"Más tarde, o sea una hora des-
pués, el mismo avión tiró diez o 
doce bombas en la estación que 
causó daño en las vías muertas de 
la misma, sin otros desperfectos. 
"A las once de la misma noche, 
parece ser el mismo avión volvió a 
aparecer sobre el pueblo, y volan-
do muy bajo, descargó otras diez 
bombas en la fábrica Cuero Tos-
sas, que acabó por deshacer la 
parte del anterior bombardeo dejó 
en pie y que se iba recomponiendo 
en lo posible. 
"A la una de la noche, cesó la 
alarma, sin que se tuviese que la-
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mentar desgracia personal algu-
na" ^^. 
A manera de conclusions 
Les agressions que va patir Bla-
nes durant la guerra civil van ser 
básicament per t'aire i t ingueren 
com a objectius principáis l'estació 
del ferrocarri l i les industries S.A. 
F.A. i Tossas, on es fabricava mate-
rial de guerra, pero també causa-
ren estralls en llocs céntrics de la 
població, com el Passeig de Mar o 
la Casa del Poblé. 
Segons una certificació signada 
per l'arquitecte Francesc Portillo 
Quintana, de Barcelona, les insta!-
lacions de la S.A.F.A. es valoraven 
en 11.420.743'18 pessetes i les de 
la industria Tossas en 497.896'50 
pessetes. Els danys causats psls 
bombardeigs ascendien, en el pr i-
mer cas, a 2.150.776'53 pessetes, i 
a 344.383, en el segon ^^. Aqüestes 
quantitats representaven el 18 i el 
69 per cent del valor respectiu. 
La majoria deis atacs van ser 
protagonitzats per l'aviació legio-
naria italiana amb base a les Ba-
lears, i van enregistrar-se al temps 
de la batalla de l'Ebre per colpir la 
reraguarda republicana. 
Blanes tenia 6.638 habitants 
l'any 1936, i una part important de 
la població activa estava ocupada a 
les fabriques destruídes per les 
bombes '''. Aixó i les victimes de 
l'acció del 29 de juny de 1938 van 
fer que l'esdeveniment dolorósdels 
bombardeigs hi deixés un record 
inesborrable, tot i que les d imen-
sions deis danys i la freqüéncia deis 
atacs fossin inferiors a les que 
hagueren de suportar d'altres po-
blacions costaneres de les comar-
ques glronines. com Sant Feliu de 
Guíxols, Raíamos o Portbou. 
Josep Clara és tiistoriador 
